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Rhodamin B merupakan salah satu pewarna sintetik yang memiliki rumus 
molekul C28H31N2O3Cl dengan berat molekul sebesar 479.000. Biasanya pewarna 
ini digunakan untuk pewarna kertas, wool dan sutra, namun seringkali digunakan 
sebagai pewarna pada makanan, salah satunya adalah cendol. Rhodamin B bila 
dikonsumsi dalam jumlah paling sedikitpun sangat beresiko menyebabkan 
gangguan pada fungsi hati, kanker, hati, kerusakan ginjal dan alergi. Penelitian 
dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penggunaan Rhodamin B 
dalam cendol. Sampel cendol didapat dari kelima pasar di wilayah Surakarta 
yaitu, Pasar Nusukan, Pasar Mojosongo, Pasar Sidodadi, Pasar Klewer, Pasar 
Legi. Selanjutnya sampel dianalisis teksturnya dan sampel di filtrasi. Sampel 
filtrasi dianalisis menggunakan metode Ekstraksi dengan pereaksi tetes NH4OH 
12%, HCl, H2SO4 pekat, dan NaOH 10%. Berdasarkan analisis menggunakan 
metode Ekstraksi, maka dapat disimpulkan bahwa dari 9 sampel yang diperiksa 
terdapat 3 sampel yang mengandung Rhodamin B yaitu 22,2% dari Pasar kleco, 
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